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试论国民革命时期黄埔军校对工农运动的推动
◎王明前
摘要 ：在 国 民革命时期 ， 黄埔军校的政治教育有专 门 的工农运动课程 。 在 东征和省港大罢工 中 ，黄埔师生积极参加和支援
工农运动 。 黄埔师 生紧密把握时代脉搏 ， 高度肯定工农运动对国 民革命的伟大意义 ， 以及革命武装与 工农运动休戚与共的共生
关 系 。
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应运而生 。 对于黄埔军校与工农运动的关系问题 ， 题》 、陈克文的 《本党农民运动概况》 、罗绮园的《广东
史学界已有关注 。 其实 在国 民革命时期 黄埔军 的农民运动之经过》 、彭湃的 《海丰农民运动之成绩》
校的政治教育有专门的工农运动课程。 在东征和省 等关于工农运动的讲座 。
°
军校的《训练士兵工
港大罢工中 黄埔师生积极参加和支援工农运动 并 伕教育计划及其纲要》 要求在政治教育方面 要讲
且紧密把握时代脉搏 对扶助农工政策多有理论阐 授农民运动和工人运动各三次 。 其中农民运动 ，要
述 。 针对 目前现有成果多侧重描述具体事件 而忽 讲解农民运动的意义 、中国农民运动的概况 、中 国国
视发掘理论问题的现状 ，笔者不揣浅陋 ，拟从黄埔军 民党与农民 、农民与国 民革命四项 内容 。 工人





政策的理 况 、工会之组织与作用 、 中 国国 民党与工人 、工人与
论阐述三方面 ，考察黄埔军校与工农运动的关系 以 国民革命五项 内容 。 军校政治主任教官 、共产党员
期增加学术界对黄埔军校研究的学术认知。 恽代英组织编印了九种政治讲义 其中有 《本党与农









中央军事政治学校 《政治教育大纲草案》 ，规定 以培养革命军人为己任的黄埔军校 把参加和
政治教育应
“
使学生彻底了解革命运动是起于工农 促进工农运动作为 自 己天然的责任 。 广大黄埔师生
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。 在东征军 《敬告工人书 》中 ， 黄埔师生首







。 黄 意义 ，并且通过
“
党军十分之八为工人与农民 ，其余





的洗礼后 黄埔 种之压迫之痛苦 同样似诸君之生活艰难 ，不能支持
师生积极支援省港罢工和同时期 的工农运动 与工 致失业失学而前来当兵
”
的言辞 ，以期唤起与工人共






和响应国 民革命 ， 发布《告东江人民书》 宣布
“
本校 东征军得到东江广大农民的热烈拥护 。 东征军
党军认为被压迫人民欲解除 自身痛苦 必须 自身奋 东征 日记载
“
本 日 （ 年 月 日 ）在海丰出城 ， 即
起 ，与革命军同其动作 ， 然后此革命军之力量 乃能 遇无数农民 ，联袂偕来 更前行 所遇愈多 ，且多执青
强大 革命军之行动乃能愈益谋得人民之真利益
”




被压迫人民欲解除 自 身痛苦 既 自其 也
”
。 为支持海丰农民运动 ， 年 月 日 ，东





凡本校革命军队所达之地 必尽 在第二次东征 中 ，东征军宣传队以扶助工农运








得为 自 动 自觉之要求 以促进县长民选之实现
”













工人应依各职业差别组织各 江 。 月 日 ，黄埔师生通电全国 表示 ：
“
政府应注
种工会 农民应依国民党宣布之农会法成立农民协 意于为国事奋斗 ， 因罢工而失业之工人妥为安插 ，善
会
”





留守此地同志均往各乡村向 民众宣传 居民 工工人的意愿 。 月 ，军校选派二期生邢定汉等十
中有名望者极愿代雇伕役运送子弹行李
”






民亲密 我们 曾经和广州各乡农民开过许多次联欢 革命情谊 日 益深厚 。 年 月 ，军校中共特别党





我们来为你们打 的贡献 。 宣言称 ：
“
我们 的中国 国际地位被抬高 ，帝
陈炯 明 ，为你们消除压制你们的魔鬼
”
。 在另一 国 主义不敢轻意欺辱我们中华民族 。 这是谁的功劳
份名为 《敬告农民 》的布告中 ，军校师生对农民的痛 呢 ？ 完全广东全省的不 肖军队 都被革命军打倒 全
苦痛心疾首
“
你们深受贪官污吏 、地方劣绅与帝 国 省和平有了保障 这是谁的功劳呢 ？ 是工人帮助革












揭露帝国主义 、 封建军阀和贪官污吏的罪恶本质 ： 年 月 日 ，军校内共产党人组织的中国青年军人联
“
贪官污吏 、地主 、劣绅是社会的寄生虫 ，帝国主义与 合会发表援助省港罢工宣言 ，表示 ：
“
要本着工农兵
军阀是结了不解之缘 ，更是促使或帮助贪官污吏地 学商联合的意 旨 ，实力援助罢工 ，使香港帝国主义屈
主劣绅压迫你们摧残你们的主动者
”









在 《为东征告农民书 》中 ， 益 为解放民族 自 由 ，都应该团结起来 建立巩固的
军校师生表达了 同样的关怀 ：
“
国民党所管的地方 ， 联合战线 ，厉行封锁政策 、排斥政策 在物质上及精
特别保护农民 ； 我们陆军军官学校的军队特别和农 神上积极援助罢工工友 ， 以求得最后之胜利 。 罢工
民亲密 。 我们曾经和广州各乡农民开过许多次的联 胜利后帝国主义之凶焰可以稍杀 ， 沙基各惨案可以
冷 州私院 摩布 年第 期
昭雪 ， 国 民政府之政权可 以巩固
”
。 年 不为他的阴谋所破 ，能够长期奋斗 ，以至今 日
”
， 因此
月 日 ，军校召开拥护省港罢工大会 提出 扩充纠
“
现在经过了这一次的奋斗 ，在罢工时期中 ， 已经帮

















的援助并且矢志为工友们武装的后盾 ， 因为罢工的 许多师生对这一伟大政策做了深刻的理论阐述 。
失败 ，我们通通灭亡 ，党国灭亡 ，我们通通灭亡
”











一枚 ，校官和将官的同志 ，至少每人要销五元纪 策的意义时指出 ： 首先
“
中国底农民 ， 占全国人 口百
念章
一
枚或三五枚 。 至于在这最少的范围内 ， 尚有 分之八十 受帝国主义与军阀剥削之外 还要加上贪
踊跃输将 多重捐助者 同人等当以十二份的诚恳表 官污吏土豪劣绅的压迫 。 他们在这重重压迫之下 ，
示欢迎
”
。 其生活之痛苦 ， 已达极点 革命的要求 ，亦很激烈
”
。






第 四届 学员 的军事训练工作 。 军校政治部于 足制全国人于死命的经济力量 ；并且在落后的 中 国





军的政治及军事训练工作 。 年 月 ， 军校 类革命途程上的障碍物铲去 ，实只有勇敢的而又居
选派四期毕业生三十余人 参加农民运动干部特别 全国人 口之最大多数的农民 ，才能负担这个责任
”
。
训练所 学习农民运动理论 期满后分赴各县训练农 再次 他在指出农民固有弱点的同时 引 申 出工人阶
民 自卫军模范队 。
°





此次诸姑 有破坏旧制度 的力量和革命的要求 ，但是他是长期
姐妹因受东家压迫而罢工 ，我辈青年军人极表同情 沉沦于封建制度下面的人 常有复古的和守旧 的倾
与赞助
”
。 年 月 日 ，军校师生还发表通 向 ，不能坚决地向着社会进化的大路走去 。 故必须










。 酷 。 因之 ，他们的革命要求 ， 亦较任何阶级为强烈 。
在轰轰烈烈的工农运动中 ， 黄埔师生与广大工 他们除 了革命外 ，简直不能解决生活问题 只有革命





校召开的欢迎第三次全国劳动大会 、第二次全省农 政治中心的都市里 ，
一旦罢起工来 ， 就会使统治阶级
民大会和第六次教育大会代表的欢迎会 ， 成为工农 根本倒台
”
。 最后 ，他断言 ：
“
国 民革命 除 了唤醒农






。 恽代英也以京汉铁路工人罢工为例 ， 高
装的 ，
一



















广东全省 的农民工人 ， 本家压迫 ， 因为是直接受压迫 ，所以仇人相见 ， 分外










我们罢工工友因为有农工学 的 因为所受压迫是一致的 ，所以容易产生同仇敌忾
界





一切 以图接济 所以终至 作与居处是集中的
⋯⋯所以容易互相宣传煽动 ，亦










五 ，他们在铁路或工厂矿山上做工 ， 占交通或生产事 兵群众大联合的愿望
“
我们工农兵三位同病相怜的














。 基于 以上五点特征 ，
“
产业无产阶级遂成为最 就是采用革命手段 ，工农兵三角大同盟 。 联合在
一


























中 国之 自 由平等 必须唤起民众 ， 续京汉路工已死同志之功业 尽我们救国救民的本
而工人之觉醒 乃是国民革命成功 的一种要素
”







要想国民革命成功 ，非全国 占百分之八十五以 省港罢工工人代表会上 ， 指出革命军队与工农运动
上的农 民有了组织 ，有了力量 起来参加革命不可 。 休戚与共的关系 ：
“
兵与匪都是失业的工人与农民 ，
在帝 国主义与军阀相媾宰制下之中 国 尤非工农商 他们是与我们工农受同深的痛苦 惟有受痛苦的人 ，
学兵联合起来共同奋斗不可 。 巴黎公社之失败 ，二 才能体恤痛苦的人 。 所以要解除兵与匪的痛苦 惟









认识的可贵之处在于 ，能够联系历史 明 白怎样与工农联合 ，那么军队里头 要有很多明 白
经验 ，对农民运动在国民革命中 的关键作用给以充 的份子 ；知道兵士 自身是由工农失业而来的 ；在工农
分肯定 。 黄埔一期生 、共产党员杨其纲在阐述纪念 方面 亦要有明 白 的份子 加人军队里去 使军队能




年 月 ， 武汉分校
“
因为他真能代表最大多数的工农群众而奋斗 为最 各队党部 、直属小组联席会议发表宣言表示 ：
“
农人




占全国人 口百分之八十以上 ，实为中 国革命之主要 校安然学习 ，是全靠他们 。 他们的利益 ，便是我们的
力量 。 欲使中国革命成功 ，工农群众得到解放 必须 利益 他们的灾害 也便是我们的灾害 。 我们是与农
取法于列宁 的工农联合政策
”
。 年 月 ，军 工等
一
切民众同其利害 ，所以我们与农工在解放运







政策的伟大意义 ： 因为农工是占 中 国民 综上所述 在国民革命时期 ，黄埔军校的政治教
族的最多数 ， 只有农工联合起来 革命力量才会增 育有专 门 的工农运动课程 。 在东征和省港大罢工
加 ， 革命势力才算巩固 。 也只有农工联合使农工生 中 ， 黄埔师生积极参加和支援工农运动 。 黄埔师生
活改善 中 国的实业才能发达 。 也只有最多数的农 紧密把握时代脉搏 高度肯定工农运动对国 民革命
工联合起来 军阀才得根本推翻 帝国主义才得根本 的伟大意义 ， 以及革命武装与工农运动休戚与共的
打倒
”




工人 所以 中 国的革命非工人农民起来参加不能成 参考文献 ：
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